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Resultados/ Discussão 
Considerando a elevada prevalência da Diabetes Mellitus na população idosa e dado que esta patologia tende a aumentar com a idade, é 
relevante mentalizar as pessoas da necessidade de modificar os seus hábitos alimentares. Assim, é imperioso promover medidas onde uma 
alimentação saudável e equilibrada, conjuntamente com a prática regular de atividade física, constituam um aliado na prevenção e 
tratamento da Diabetes Mellitus. 
Adotar uma alimentação equilibrada e diversificada é uma mensagem 
real, contudo pouco factual em muitas sociedades, relacionando-se 
frequentemente os desequilíbrios alimentares com o surgimento de 
patologias crónicas. ( 4, 5, 6) 
 
Constatou-se que uma percentagem significativa dos idosos diabéticos 
possui hábitos alimentares que se afastam do padrão alimentar 
considerado nutricionalmente equilibrado. (4, 5, 7, 8, 9) 
  
Quanto ao consumo alimentar verificaram-se valores abaixo das 
recomendações para o aporte calórico diário. No que se refere à 
ingestão de macronutrientes registou-se uma ingestão excessiva de 
glúcidos simples, em detrimento dos glúcidos complexos. Por outro 
lado constatou-se ainda que o regime alimentar destes idosos era 
pautado por um consumo excessivo de lípidos(8). Com relação à 
ingestão dos micronutrientes, observou-se um consumo inadequado 
de vitamina A para os homens  e de cálcio, magnésio, potássio e sódio  
em ambos os sexos  (Tabela 1). 
 
O seu padrão alimentar é também caraterizado por um défice de 
consumo de frutos e produtos hortícolas, sendo realçada a associação 
positiva entre o consumo inadequado de hortaliças  e o aumento da 
hemoglobina glicosilada (5). 
Denota-se também pequeno fracionamento das refeições e, de acordo 
com as Guidelines em vigor, baixa ingestão de água. (4, 5) 
 
 
A dieta é um dos componentes do estilo de vida que exerce uma maior influência na saúde. Uma alimentação equilibrada ajuda a reduzir o 
risco de determinadas patologias e pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças crónicas. Ter uma alimentação saudável, não 
significa fazer uma alimentação limitativa ou monótona, mas sim seguir um plano alimentar racional de forma a não permitir exageros e 
desequilíbrios alimentares. (1,2) A Diabetes Mellitus é uma doença crónica com grande expansão a nível mundial. Caracteriza-se por uma 
hiperglicemia com alterações no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultante da insuficiência da secreção da insulina 
e/ou da sua ação, onde a intervenção nutricional é fundamental. (3)   
Analisar os hábitos alimentares dos idosos portadores de Diabetes 
Mellitus. Procedeu-se a uma revisão  da literatura publicada nos 
últimos 6 anos através de pesquisa bibliográfica na base de dados 
Scielo, PubMed/Medline, RCAAP (Repositório Científico de Acesso 
Aberto de Portugal). Foram utilizadas como palavras chave 
alimentação; diabetes Mellitus; Idosos. 
 
 
Tabela 1. Perfil de caracterização alimentar de idosos diabéticos 
 
